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Panel I. Escolarización y exclusión social
Por Rosana Corrado
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que:.“El combate contra la exclusión escolar requiere de políticas públicas inte-
grales, ya que la escuela sola no puede educar y al mismo tiempo garantizar las 
condiciones sociales, materiales, culturales, entre otras, del  aprendizaje”..
Renata.Giovine. (NEES/UNCPBA),.en.su.presentación.Discursos 




tual,. en. el. cual. la. escuela. –así. como.otras. instituciones. educadoras–.
ha.perdido.eficacia.regulatoria..La.especialista.centró.esta.problemá-
tica.en.el.segmento.poblacional.que.tradicionalmente.ha.sido.objeto.
de. intervención. de. políticas. educativas. y. sociales. específicas:. los. ni-












en.palabras.de.la.investigadora: “se constituye en una materialización de 
las relaciones que se van estableciendo entre las políticas sociales y educativas, 
pudiéndose observar el intento de superar el asistencialismo tradicional, a la 
vez que el descentramiento del estado en la definición de dichas políticas y de la 














que.“esto no ocurre con todos los docentes, ya que los hay con alta capacidad de 
resiliencia aun en los contextos más difíciles, para los que no fueron prepara-























las.palabras.de.Perla.Zelmanovich:.“Es esa diferencia, esa distancia, esa asi-
metría con los adultos que habitamos las escuelas la que resulta imprescindible 
reactualizar y ejercitar en tiempos de conmoción social”.
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Finalmente,.Daniel.Miguez. (CONICET/NEES/UNCPBA).en. su.















panelista.advirtió.con.claridad.y.lucidez.que.“lo que tradicionalmente se 
piensa como un continuum de conflictividad escolar que tendría en los sec-
tores populares su manifestación más aguda, podría ser en realidad una con-
flictividad con manifestaciones discretas o discontinuas y de incidencias 
que varían por sector social según sus formas, pero no en un gradiente que se 
incrementará manteniendo una correlación inversa con el sistema de la estrati-
ficación social”.(el.destacado.es.nuestro)..En.otras.palabras,.afirmó.que:.
“no necesariamente a mayor pobreza mayor conflicto, sino que dependiendo del 
tipo de conflicto del que se trate esta relación sufriría variaciones y tendencias 
inversas a las supuestas.”
A.modo.de.síntesis,. luego.del.espacio.de.intercambio.entre.los.
participantes.y.el.auditorio,.se.recuperaron.las.diferentes.perspectivas.
desde. las. cuales. se.abordó.este. complejo. tema.como.es. la escolariza-
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Panel III: Representaciones Sociales y Enseñanza
Por Ana María Montenegro 
En. las. últimas. décadas. desde. numerosos. campos. disciplinares.
el.concepto.de.representación.ocupa.un. lugar.central,.dado.el.valor.
operativo.que.numerosos.corpus. teóricos. le.han.dado.para.visibilizar.











a. través.de.sus.diseños.curriculares.y. los. libros.de. texto,.han.contri-
buido.a.la.configuración.de.la.identidad.y.pertenencia.constitutiva.de.










José. Antonio. Castorina. (UBA). expuso. sobre. un. corpus. teóri-
co. que. viene. investigando. a. partir. de. la. perspectiva. de. Moscovici.























































periencia. compartida. irrumpen. las. denominadas. “prácticas. del. len-










financiado.por. la.Fundación.Kellogg,. fue.una. comunidad.de.apren-
dizaje.y.de.capacitación.docente.sobre. la.didáctica.de. la. lectura.y. la.
escritura,.las.prácticas,.etc..De.allí.surgieron.publicaciones.(Literatura 







Panel IV: Del aprendizaje significativo a la experiencia escolar 
Por Lydia Albarello
Este. panel. abrió. con. una. presentación. general,. después. de. la.


























Silvia. Stupino. (Programa. Adolescencia. de. la. Asociación. Civil.
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dres.que.no.encuentran.respuesta.ante.situaciones.que.se.les.presentan.
con.sus.hijos,.o.que.no.saben.cómo.relacionarse.con.ellos.o.docentes.



























































llar.nuevas. formas.de.acción.donde. fracasan. las. categorías.y. formas.
familiares.y.reivindicar.la.subjetividad.adolescente.frente.a.un.contex-
to.desestimulante,.propiciando.la.creación.de.instituciones.de.sostén..
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la.creación.de.puentes.de.acceso.que.permitan.a.los.jóvenes.ocupar.un.
lugar.en.el.mundo..Desde.un.texto.de.su.autoría.Baquero.nos.invita.a.
pensar.“si la sospecha creciente y masiva de la educabilidad de los sujetos no 
debiera orientarse a nuestra aún pendiente tarea de generar experiencias edu-
cativas alternativas, con menos temor a perder lo que ya no tenemos”.
